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Ⱥɫɩȿȼɉɨɛɟɞɢɧɫɤɢɣ
ɊɭɤȽȺɂɨɜɥɟɜ
ɍɪȽȺɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ
ȼȼɉɨɛɟɞɢɧɫɤɢɣ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
СТАНЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ɉɪɢɫɨɡɞɚɧɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɟɪɜɢɫɚɫɚɦɵɟɛɨɥɶɲɢɟɨɬ
ɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɜɵɡɵɜɚɸɬɨɲɢɛɤɢɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟɧɚɩɟɪɜɨɦɷɬɚ
ɩɟɩɪɨɰɟɫɫɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɬɚɤɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜ
ȼɫɬɪɭɤɬɭɪɟɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɡɨɧɚɬɟɤɭɳɟɝɨɪɟɦɨɧɬɚɫɪɚɫɱɟɬ
ɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɩɨɫɬɨɜ ɞɥɹ ɌɈ ɢ Ɋ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɜ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɩɚɪɤɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɬɚɤ
ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹɩɟɪɜɢɱɧɵɦ ɡɜɟɧɨɦ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɧɚɧɟɟɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɧɟɦɟɧɟɟɨɛɳɟɣɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ
ɫɟɪɜɢɫɧɵɯɪɚɛɨɬɚɬɚɤɠɟɛɨɥɶɲɚɹɱɚɫɬɶɩɥɨɳɚɞɟɣɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨ
ɦɟɳɟɧɢɣ
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɫɬɨɜ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ
ɩɪɨɫɬɨɟɜɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɚɢɡɛɵɬɨɤɤɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɪɚɛɨɬɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ɉɬɫɸɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɱɬɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɢɯɩɨɫɬɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɜɚɠɧɨɣɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɧɨɢ
ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɡɚɞɚɱɟɣ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɝɥɚɜɧɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣɥɸɛɨɝɨɬɢɩɚɫɬɚɧɰɢɢɬɟɯɧɢ
ɱɟɫɤɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɋɌɈɢɥɢ ɫɥɭɠɛɵɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ  ɚɜ
ɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ȺɌɉ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɢɯɩɨɫɬɨɜɞɥɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɌɈɢɪɟɦɨɧɬɚ
ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɣɦɟɬɨɞɢɤɨɣ >@ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɫɬɨɜКɩ
ɧɚɭɱɚɫɬɤɚɯɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɢɪɟɦɨɧɬɚɌɊɢɊɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬ
ɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɝɞɟТТ±ɨɛɳɚɹɝɨɞɨɜɚɹɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶɞɚɧɧɨɝɨɜɢɞɚɌɈɱɟɥɱ
Б±ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ
ɞɥɹɩɨɫɬɨɜɌɈɢɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɞɥɹɩɨɫɬɨɜɌɊ
F±ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣɨɛɴɟɦɪɚɛɨɬɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ
ɧɚɩɨɫɬɚɯɞɥɹɩɨɫɬɨɜɌɈɢɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ
ɞɥɹɩɨɫɬɨɜɌɊ
ДГ±ɱɢɫɥɨɪɚɛɨɱɢɯɫɦɟɧɩɨɫɬɚɜɝɨɞ
Р±ɱɢɫɥɨɪɚɛɨɱɢɯɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɧɚɩɨɫɬɭ
В±ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣɡɚɧɹɬɨɫɬɶɧɚɩɨɫɬɭ
ɩɪɢɊ ȼ 
ɩɪɢɊ ȼ 
ɩɪɢɊ ȼ 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
С±ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɪɟɦɟɧɢɩɨɫɬɚС 

ɈɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚВɹɜɥɹɟɬɫɹɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɧɨɫɥɨɠɧɨɣɩɪɨɰɟ
ɞɭɪɨɣ ɩɨɷɬɨɦɭ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ &XUYH )LWWLQJ
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ɰɢɟɧɬɚɡɚɧɹɬɨɫɬɢВɨɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚРɡɚɧɹɬɵɯɧɚɩɨɫɬɭɪɚɛɨɱɢɯ

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
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɮɨɪɦɭɥɵɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɟɟɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢɤɨɦɩɚɤɬ
ɧɨɫɬɢɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɥɸɛɵɯɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɢɫɬɟ
ɦɚɯɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɋɌɈ ɨɬ
ȺɌɉɢɥɢɥɸɛɨɝɨɞɪɭɝɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɳɟɝɨɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɩɚɪ
ɤɨɦɬɟɯɧɢɤɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦɱɬɨɋɌɈɨɤɚɡɵɜɚɟɬɭɫɥɭɝɢɩɨɜɵɩɨɥɧɟ
ɧɢɸɌɈɢɌɊɞɥɹɩɚɪɤɚɫɥɭɱɚɣɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɢ ɫɨɫɬɚɜɚɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣɪɚɫɱɟɬɨɛɳɟɩɚɪɤɨɜɨɣ ɬɪɭ
ɞɨɟɦɤɨɫɬɢɪɚɛɨɬɌɈɢɌɊɞɥɹɷɬɢɯɭɫɥɨɜɢɣɬɟɪɹɟɬɫɦɵɫɥɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɫɬɨɜɞɥɹɌɈɢɌɊ
Ɋɚɧɟɟɜɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɦɟɬɨɞɢɤɚɯ>@ɞɥɹɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɨɛɨɫɧɨɜɵ
ɜɚɥɚɫɶɩɨɩɵɬɤɚɤɚɤɢɦɬɨɨɛɪɚɡɨɦɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶɜɟɥɢɱɢ
ɧɭɩɚɪɤɚɚɡɚɬɟɦɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟɪɚɫɱɟɬɵɇɨɩɪɢɬɚɤɨɦ
ɩɨɞɯɨɞɟɢɫɯɨɞɧɵɟɞɚɧɧɵɟɢɦɟɸɬ ɫɬɪɨɝɨ ɝɨɜɨɪɹɧɟ  ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɭɸɩɪɢ
ɪɨɞɭɚɹɜɥɹɸɬɫɹɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢɱɬɨɞɟɥɚɟɬɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟɪɚɫɱɟɬɵɦɚɬɟ
ɦɚɬɢɱɟɫɤɢɧɟɤɨɪɪɟɤɬɧɵɦɢȼɢɡɜɟɫɬɧɨɣɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɬɚɤɚɹ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ
ɨɫɬɚɜɚɥɫɹɜɧɟɩɨɥɹɡɪɟɧɢɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣɩɨɷɬɨɦɭɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɭɬɨɱɧɟɧɢɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
ɢɷɬɚɡɚɞɚɱɚɪɟɲɚɥɚɫɶɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɤɋɌɈɜɧɚɫɬɨɹɳɟɣɪɚɛɨɬɟȼɤɚɱɟ
ɫɬɜɟɢɫɯɨɞɧɵɯɩɨɫɵɥɨɤɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɥɢɫɶɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ
ɄɚɤɛɵɥɨɨɬɦɟɱɟɧɨɞɥɹɋɌɈɨɫɧɨɜɧɨɣɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɢɦɟɧɧɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɫɬɨɜɉɪɚɤɬɢɤɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɋɌɈɩɨɤɚ
ɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɩɪɨɟɤɬɵɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠ
ɧɨɫɬɟɣ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɨɜ ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɢɫɯɨɞɧɵɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɋɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɟɧɧɨɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɪɚɛɨɱɢɯɧɚɩɨɫɬɚɯɬɚɤɠɟɧɟɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɚɡɚɞɚ
ɟɬɫɹ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɦɨɠɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨ
ɜɚɬɶɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɋɌɈɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
ɑɢɫɥɨɩɨɫɬɨɜ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹ
ɟɬɫɹɜɢɫɯɨɞɧɵɯɞɚɧɧɵɯ
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɪɚɛɨɱɢɯɧɚɤɚɠɞɨɦɩɨɫɬɭɬɚɤɠɟɡɚɞɚɟɬɫɹ
ɂɫɯɨɞɹɢɡɮɨɪɦɭɥɵɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɨɛɳɚɹɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶɪɚɛɨɬ
ɌɈɢɥɢɌɊɧɚɋɌɈɩɨɮɨɪɦɭɥɟ


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
ɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɟɫɥɢɩɨɮɨɪɦɭɥɟɧɚɯɨɞɢɬɫɹɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶТТ
ɬɨɥɶɤɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɜɢɞɚɌɈɢɥɢɌɊɬɨɩɨɷɬɨɣɮɨɪɦɭɥɟɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ
ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶɜɫɟɯɜɢɞɨɜɚɨɛɳɚɹɝɨɞɨɜɚɹɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶɛɭɞɟɬɢɯɫɭɦɦɨɣ
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɫɨɫɬɚɜɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɭɱɚɫɬɤɨɜ
 Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɨɥɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɢɞɚ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯɪɚɛɨɬ
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯɪɚɛɨɬɜɱɟɥɨɜɟɤɨɱɚɫɚɯ
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɫɨɜɩɚɞɚɟɬɫɦɟɬɨɞɢɤɨɣ
>@ɞɥɹɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹȺɌɉɚɨɞɧɨɣɢɡɜɚɠɧɟɣɲɢɯɡɚɞɚɱɛɭɞɟɬɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɋɌɈɢɊɌ
ɉɨɞɵɬɨɠɢɜɚɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɠɧɨ ɡɚɤɥɸ
ɱɢɬɶɫɥɟɞɭɸɳɟɟ
ȼɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣɦɟɬɨɞɢɤɟɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹȺɌɉɨɬɞɟɥɶɧɨɢɞɨɫɬɚ
ɬɨɱɧɨɩɨɞɪɨɛɧɨɧɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɜɨɩɪɨɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɋɌɈɱɬɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨ
ɭɬɨɱɧɟɧɢɹɦɟɬɨɞɢɤɢ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɣɪɚɛɨɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧ ɜɨɩɪɨɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚ
ɧɢɹɫɬɚɧɰɢɣɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɉɪɟɞɥɨɠɟɧɚɩɪɨɟɤɬɧɚɹɩɪɨɰɟɞɭ
ɪɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɪɚɫɱɟɬɨɜɞɥɹɋɌɈɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɚɹɫɩɟɰɢɮɢɤɚɪɚɛɨɬɵɤɨɬɨ
ɪɵɯɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢɧɟɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɩɚɪɤɚɬɟɯɧɢɤɢɚɨɤɚɡɚ
ɧɢɟɭɫɥɭɝɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɟɪɜɢɫɚɦɚɲɢɧ
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɢɪɚɫɱɟɬɧɵɟɮɨɪɦɭɥɵɨɛɟɫɩɟ
ɱɢɜɚɸɬɤɨɪɪɟɤɬɧɨɫɬɶɦɟɬɨɞɢɤɢɢɦɨɝɭɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɜɩɪɚɤɬɢɤɟɩɪɨɟɤ
ɬɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɟɪɜɢɫɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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
ɈɇɌɉ ɊɈɋȺȼɌɈɌɊȺɇɋɈɛɳɟɫɨɸɡɧɵɟɧɨɪɦɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɵɉɪɨɬɨɤɨɥɨɦʋɤɨɧɰɟɪɧɚɊɨɫɚɜɬɨɬɪɚɧɫɨɬȼɜɟɞɟɧɵ
ɜɞɟɣɫɬɜɢɟɝɆɊɨɫɚɜɬɨɬɪɚɧɫɫ
ɇɚɩɨɥɶɫɤɢɣȽɆɌɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢɫɬɚɧɰɢɣɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɭɱɟɛɧɢɤɞɥɹ ɜɭ
ɡɨɜ±ɟɢɡɞɩɟɪɟɪɚɛɢɞɨɩɆɌɪɚɧɫɩɨɪɬɫ



ɍȾɄ
Ⱥɫɩȿȼɉɨɛɟɞɢɧɫɤɢɣ
ɊɭɤȽȺɂɨɜɥɟɜ
ɍɪȽȺɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ
ȼȼɉɨɛɟɞɢɧɫɤɢɣ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

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
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ȺɌɉ ɫɬɚɧɰɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɋɌɈ ɪɟɦɨɧɬɧɨɦɟɯɚɧɢɱɟ
ɫɤɢɯɡɚɜɨɞɨɜɊɆɁɢɞɪɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɬɟɯɧɢɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɪɚɛɨɬɵɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɹɆɨɠɧɨɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨɩɪɢɧɹɬɢɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɛɟɡ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ >@
ɉɪɢɷɬɨɦɮɭɧɤɰɢɢɚɧɚɥɢɡɚɫɬɚɥɢɜɚɠɧɵɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢɧɟɬɨɥɶɤɨɞɥɹɩɪɨ
ɟɤɬɧɵɯɰɟɥɟɣɧɨɢɞɥɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ>@
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɦɟ
ɬɨɞɢɤɚɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɭɱɧɨ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɢɩɨɞɯɨɞɚɦɢɤɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸɪɚɛɨɬɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɬɟɯɧɢɱɟ
ɫɤɨɝɨɫɟɪɜɢɫɚɌɚɤɨɣɚɧɚɥɢɡɬɟɫɧɨɫɜɹɡɚɧɫɨɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨɣɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ
ɦɢɞɚɧɧɵɦɢɬɚɤɤɚɤɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɞɚɧɧɵɟɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨɭɱɟɬɚɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵɩɪɢɱɢɧɵɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜɧɨɢɧɚɦɟɱɟɧɵɩɭɬɢɢɯɭɫɬɪɚ
ɧɟɧɢɹɧɚɣɞɟɧɵɜɨɡɦɨɠɧɵɟɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟɪɟɡɟɪɜɵɌɚɤɢɟɪɟɤɨɦɟɧɞɚ
ɰɢɢɦɨɝɭɬɜɯɨɞɢɬɶɜɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣɩɥɚɧɪɚɡɜɢɬɢɹɥɸɛɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
